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 E: 1/20023Seguretat d’incendis a plantes P1, P2 i PCAparthotel 4* a Amposta 1 30 8 15 m
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La longintud màxima en el recorregut més curt entre un punt qualsevol i un sector d’evacuació protegit màxim contemplada és de 35 m augmentable un 25% al emprar-se sistemes d’extinció autmàtics per tan es considera un 43.75 m. La distància més llarga contemplada és de 30.1 m. 
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Sector Habitació
(10 unitats a P2 i 10 a P1)
Superfície
29 m2
Resistència al foc exigida 
EI90
Ocupació
General: 20m2/persona
Calculada: 2 persones
Evacuació
Sortides exteriors: 1
Sortides interiors: 1
Sortides totals: 2
Sector Corredor 3
Superfície
219 m2
Resistència al foc exigida 
EI90
Ocupació
General: 20m2/persona
Calculada: 11 persones
Evacuació
Sortides exteriors: 0
Sortides interiors: 2
Sortides totals: 2
Sector Corredor 1
Superfície
200 m2
Resistència al foc exigida 
EI90
Ocupació
General: 20m2/persona
Calculada: 10 persones
Evacuació
Sortides exteriors: 0
Sortides interiors: 2
Sortides totals: 2
Salons
Superfície
185 m2
Resistència al foc exigida 
EI90
Ocupació
General: 1m2/persona
Calculada: 185 persones
Evacuació
Sortides exteriors: 1
Sortides interiors: 3
Sortides totals: 4
Banys  P1
Superfície
33 m2
Resistència al foc exigida 
EI90
Ocupació
General: 3m2/persona
Calculada: 11 persones
Evacuació
Sortides exteriors: 0
Sortides interiors: 2
Sortides totals: 2
Sector Apartament
(6 unitats a P2 i 5 a P1)
Superfície
 47 m2
Resistència al foc exigida 
EI90
Ocupació
General: 20m2/persona
Calculada: 4 places
Evacuació
Sortides exteriors: 1
Sortides interiors: 1
Sortides totals: 2
Sector Corredor 4
Superfície
 163 m2
Resistència al foc exigida 
EI90
Ocupació
General: 20m2/persona
Calculada: 9 persones
Evacuació
Sortides exteriors: 0
Sortides interiors: 2
Sortides totals: 2
Sector Corredor 2
Superfície
 206 m2
Resistència al foc exigida 
EI90
Ocupació
General: 20m2/persona
Calculada: 11 persones
Evacuació
Sortides exteriors: 1
Sortides interiors: 2
Sortides totals: 3
Sector residència de treballadors 
(3 nivells i evacuació ascendent)
Superfície
 120 m2
Resistència al foc exigida 
EI90
Ocupació
General: 20m2/persona
Calculada: 6 persones
Evacuació
Sortides exteriors: 1
Sortides interiors: 0
Sortides totals: 1
